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中文摘要 
 
 
  二胡作为中国传统民族乐器，有着悠长的历史。在音乐文化的不断发展下，
其演奏风格特点与伴奏形式也在不断发生变革。现如今与钢琴的配合越来越频
繁，深受观众喜爱。近年来，二胡等中国传统乐器也开始走出国门，走向世界。 
钢琴伴奏是一门融入了和声、复调、配器、曲式分析等西方作曲技巧于一体
的学科。同时，钢琴是欧洲音乐艺术与科技文化发展了几百年的产物，作为二胡
演奏整体的一部分，它与中国传统器乐之间的配合，是很有挑战的。两者合作一
般会涉及到诸如，二胡与钢琴的音响效果融合、律制不同等等方面的问题，种种
这些都需要我们去研究探索。 
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Abstract 
 
Erhu, as one of traditional Chinese national musical instruments, has a long history. 
With the continuous development of musical culture, its playing style characteristics 
and accompaniment forms are also constantly changing. Nowadays, it cooperates with 
piano more and more frequently, which is deeply loved by the audience. In recent 
years, Erhu and other traditional Chinese instruments also go abroad and go to the 
world.  
Piano accompaniment is a discipline which integrated harmony, polyphony, 
orchestration, musical form analysis and other western composition skills in one. At 
the same time, piano is a product that European musical arts and scientific and 
technological culture developed for hundreds of years. As an integral part of Erhu 
performance, its cooperation with traditional Chinese instrumental music is very 
challenging. The cooperation of both sides usually involves in many problems, such 
as the fusion of sound effects of Erhu and piano, different rhythm systems, etc, which 
all require us to study and explore. 
  
 
Key words: erhu; piano accompaniment; Skills Analysis 
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绪论 
 
中国民族音乐与西洋音乐具有差异迥然的音乐特点。中国幅员辽阔，民族多
样，不同的自然环境造就了不同的生活习俗，文化背景。因此形态各异的文化构
造了各地区音乐的风格特色：中国北方的音乐多为粗犷昂扬，南方的小调则婀娜
委婉。有着“乐器之王”称号的钢琴在西方音乐发展史上已有三百多年的历史，
在伴奏历史的发展中，它更多的是为西洋管弦乐伴奏。 
钢琴与二胡两种乐器同台演出，现如今在中国是常见的演奏组合形式。二胡
作为中国民族乐器，代表了中国的文化，中华民族核心价值观，具有中国包容并
蓄的文化精神，配合西方钢琴演奏手法将其本质体现出来。例如在二者配合中，
中国音乐节奏多散板，速度变化完全按照创作者或演奏者对曲目的理解而定，速
度快慢没有明确的界限。而西方音乐则多是严格按照拍子，即便暂时速度稍自由，
也要拿后面的时值填补回来，即我们平时所说的弹性节奏。要让钢琴去迎合中国
乐器演奏出的韵味，最好的方法就是两人对音乐的理解感悟要统一。受中国传统
文化的影响，我们的感受肯定与外国人不一样。在此前提下，再通过技术层面将
音乐体现出来。作为一名伴奏者，不仅要有过硬的钢琴技术，还要对二胡演奏曲
目做到了如指掌，对演奏内容进行更深层次的加工，这样才能帮助演奏员更好的
完成作品。 
据本人搜集到的资料进行分析调查，发现国内目前对于本课题的研究多是针
对二胡本体、声乐艺术指导，器乐艺术指导较多，极少提及本课题的研究对象进
行的研究。骆季超作为老一辈福建民族管弦乐作曲家之一，曾创作了大量的音乐
作品，囊括了戏曲、合唱、交响曲、艺术歌曲、民乐合奏、独奏等多种类型和题
材的优秀作品。此外研究生学习期间，我有幸为骆季超老师已发行的二胡集《海
峡情深》中几首二胡作品做过钢琴伴奏，并多次受到他的亲自指导，对于其作品
有了充分的了解，种种这些奠定了我撰写该论文的基础。 
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第一章 概述 
第一节 钢琴伴奏的发展概述 
 
钢琴是一件极具表现力，充满灵性的乐器。因其有着饱满圆润的音色，高低
音区强烈的对比音域，厚实的和声织体，灵敏的触键，被公认为“乐器之王”。
世界著名音乐大师海顿曾经说过“当我坐在那架破旧古钢琴旁边的时候，我对最
幸福的国王也不羡慕”，可见钢琴对音乐的阐释有其独到之处。钢琴除了绚丽的
独奏之外，同时也被广泛的运用到各种音乐形式的伴奏中，器乐合奏，独奏，独
唱，舞剧等等音乐形式都能看到钢琴为其伴奏的身影。 
钢琴根据其发声原理，演奏方式被归为键盘乐器。键盘乐器年代最久远的是
管风琴，至今已有两千多年的历史。提起管风琴，人们总会联想到西方天主教或
基督教那庄严神圣的教堂音乐。①
                                                             
①周薇.《西方钢琴艺术史》[M]. 上海:上海音乐出版社,2003. 
  
这与管风琴自身音量宏大，音色饱满，音域宽
广等特点离不开。管风琴能很好地演绎出教堂里庄严，神圣的氛围也能成为人们
通过音乐的对上帝虔诚膜拜的枢纽。 
文艺复兴的兴起，以人为本的核心理念，倡导人是衡量万物的尺度，人文主
义者以“人性”代替“神性”，反对“天赋人权”的思想，教会势力衰退，在这
种社会背景下，音乐也随之变化，音乐开始世俗化，主调音乐兴起。 
到后来的 18世纪后的音乐飞速发展，对于音色响亮，声音饱满，而又方便
演奏，可以通过快速触键来表现音乐的乐器要求越来越多，现代钢琴的产生满足
了上述所有的要求。1709年意大利人巴尔托洛梅奥·克里斯托弗里制作了世界
上第一架钢琴。经过不断改进，钢琴从诞生到最终成为一件令作曲家满意的键盘
乐器，也只用了三百多年的时间。 
由此可见，钢琴伴奏不管在哪个时期都有极其重要的意义，无论是它从开始
为声乐、管弦乐伴奏，还是到后来的为中国民族乐器伴奏，伴奏风格都经历了漫
长的时间与不断地改变。 
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第二节 二胡钢琴伴奏发展历程 
鸦片战争后，西方乐器钢琴作为舶来品来到中国，为中国大陆音乐注入新的
活力，也为以钢琴为载体的“和音”编配作了初步的尝试。 
二胡钢琴伴奏历史的萌芽期是在二十世纪二十年代，当时的音乐教育家老志
成先生他曾为刘天华二胡音乐即兴伴奏配过，但并没有乐谱记录，促使刘天华决
定为自己二胡作品编配钢琴伴奏，因天妒英才最终没有完成。1931 年吴伯超创
作的《秋感》，是钢琴伴奏二胡曲最早的尝试；后来陆华柏先生在四十年代为刘
天华十大二胡名曲做了钢琴伴奏编配。②
二十世纪八十年代至今，二胡钢琴伴奏进入了相对稳定的成熟阶段，这一时
期的作品在题材与体裁上都有较大程度的提高，改革开放的到来人们冲破了文革
时期思想上的禁锢，政治、经济、文化上都有了飞跃似的发展，使得二胡作品进
入了一个生机勃勃的活跃时期。这一时期的许多二胡作品都采用了钢琴伴奏的形
式，通过各种手法的复调和声织体的作曲手法，如模仿法，对位法与主旋律交相
呼应，以色彩性和声替代了功能性和声加强了乐曲的神秘感，钢琴伴奏不再是只
为烘托主旋律的“绿叶”，也成为表现音乐，带动氛围的一个重要构成部分。这
一时期的钢琴伴奏发展为后面大量优秀二胡曲目的钢琴伴奏在和声、复调、调性、
节奏等创作手法方面奠定了基础，如《天山风情》《长城随想》《红梅随想曲》等。
音乐作品更加成熟，各方面都有了长足发展，这一时期的二胡作品呈现风格多样
的音乐面貌，“是二胡发展史上又一个里程碑”。
二胡和钢琴同台演奏的形式正式登上历
史舞台。 
新中国成立后，五十至七十年代，是二胡钢琴伴奏艺术的发展阶段，这一时
期的作品与之前的不同，更多体现的是新中国成立后，人民内心喜悦的心情。这
一时期的代表是刘文金先生，《豫北叙事曲》《三门峡畅想曲》是其代表作品。在
钢琴伴奏方面，通过多种创作手法,丰富了和声织体，增强了作品的感染力，使
钢琴不单单是以伴奏的形式出现，成为舞台演出不可或缺的构成部分，这一时期
的作品可谓是二胡钢琴伴奏史上的里程碑。 
③
                                                             
②
 徐琳.浅析二胡伴奏形式的渊源与发展[A]. 作家杂志,2012,(9):231-232. 
③ 赵寒阳. 《通向二胡演奏家之路》[M]. 北京：人民音乐出版社，2002 
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第二章 影响二胡钢琴伴奏重要因素 
第一节 二胡钢琴伴奏的民族化 
 
钢琴伴奏的技巧是以钢琴独奏的技巧为依托，根据伴奏曲目的要求进行调
整。现代二胡作品多为技术难度大，篇幅较长，其中一些作品还具有很强的地域
风格性特点，所以，这对于钢琴伴奏者来说，扎实的钢琴基本功是必不可少的。
钢琴演奏技术是为音乐的创作风格和音乐思想服务的，各地区乐曲风格是不尽相
同的，甚至同一作曲家创作的作品也有的截然不同，演奏不同风格的作品就不能
千篇一律的使用同一种演奏技术。运用多种多样的钢琴伴奏手法是表现音乐的一
种手段，而不是为了炫技去使用。观众要听到的是音乐，并不在意用了什么样的
手型，技巧去弹。技术类型学习的越多，练习的越熟练，伴奏就更能传神的表现
音乐风格与音乐内涵。钢琴演奏者自幼学习都是按西方的教程学习，对于西方的
许多作品键盘把位会比较熟悉，而二胡是中国的民族乐器，所以作者在为钢琴伴
奏编配时也是按照中国的民族调式，调性进行创作。西方多为音阶连续跑动，而
中国许多作品则是在音阶跑动中省去个别音，才能体现出民族特点。如有些作品
快速的音阶下行时，三四五指每指之间都会省去一个音，这就造成演奏者在弹奏
某些乐句过程中会出现 “蹩手”，弹起来不顺的感觉，这就需要演奏者放慢速度，
大量反复的练习，熟悉键盘把位。 
钢琴伴奏的要点是对于速度较快的作品演奏时触键要轻巧，颗粒性强，而演
奏许多感情丰富的乐段时要有歌唱性。钢琴的基本技术如快速的音阶跑动、平稳
的的琶音进行、有力但不僵化的八度、复杂的音程、和弦的转为等技术，是钢琴
伴奏必须掌握的内容。现代的二胡作品已经不再是简单的主旋律作品，很多作品
运用了大量复杂的节奏型。如复拍子，变化拍子的使用。 
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谱例 1. 
 
《阳光照耀在塔什库尔干》就是一首有极强地域风格特色的曲目，本曲是陈
钢为小提琴编写的，后移植为二胡作品。表达的是新疆地区塔吉克民族人民对乐
观向上，幸福安康的生活满足。音乐中即有体现塔吉克民族男子热情奔放的男子
气概，也有体现当地女性婀娜多姿的柔美。本曲在开始处的散拍子引子一结束之
后，马上变为八七拍的复拍子，如果对曲目节奏型不理解很容易把它弹成传统的
一、四拍是重拍的节奏型，而根据新疆当地的音乐风格特点则应是四拍跟六拍是
强拍。 
我们在关注音乐技巧的同时，对音乐思想的感悟也要十分注意。只注重技巧
而不懂得欣赏音乐，那么就是脱离了音乐的本质孤立的去追求技巧。音乐技巧与
音乐思想是相辅相成，缺一不可。 
 
第二节 对二胡钢琴伴奏的掌控能力 
 
二胡演奏中最需注意的是三点：一是音色，二是音准，三是节奏。这三点对
于钢琴伴奏来说同样也是十分重要的，每一点都可以通过钢琴伴奏的配合使整首
作品完美演绎。 
一，二胡钢琴伴奏音色的把握 
二胡的音色具有柔美抒情之特点，发出的声音极富歌唱性，宛如人的歌声。
形成这一特点的原因，一方面取决于它的内外定弦的音高与弦的张力适宜，另一
方面是由于琴筒的一侧是用蟒皮蒙制的，在一般演奏时无需大力度按弦和大力度
运弓，即可发出平和柔美之声。阿图尔·鲁宾斯坦说“钢琴是一件乐器，也是一
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百件乐器。”钢琴在为二胡伴奏时要对钢琴的音色充满想象。在接到一首新的作
品时，如果这首作品曾经有乐队伴奏过，弹奏伴奏时若想将乐队震撼的表现力重
现，第一个工作就是要深入了解乐队部分的伴奏效果，把乐队中各个乐器的音色
用钢琴弹奏出来。 
其实，就如何让钢琴发出其他乐器的声音来说，是很难找到切合实际的办法。
阿尔弗雷德·布伦德尔在他的《音乐思索及追思》中曾提到过，以下是他的一些
建议“我用圆形及向下呈钩装手型、好似瘦骨嶙峋的手指，以稍带连奏的方式获
得双簧管的音效……，长笛—不论何时只要可能，我都会借助手臂运动来弹奏每
一个音符……，大管—以手指断奏触键，法国号那高贵、饱满、又有点朦胧且“浪
漫”的音色需要一个松弛的手臂及柔软灵活的手腕去获得。虽然它的力度范围从
pp一直延伸到f，但弱音踏板总是需要用到……，别忘了竖琴是一件弹拨乐器”④
二，二胡钢琴伴奏音准的把握 
钢琴家要在使用延音踏板的同时，使用圆形且紧张的手指弹奏—稍许的断奏。在
弹奏快速、急剧分裂开的琶音时，手指的弹奏要有手腕动作的帮助。 
（一） 统一的频率 
影响二胡音准的因素主要是温度，湿度，碰撞等，这是其自身的影响。二胡
独奏时，校正完自己的音准，按照自己的律制完全没有问题。在与钢琴合作时，
钢琴因其构造调音较为麻烦，而二胡则方便自如，通常二胡则需根据钢琴的音准
调整自己的音律。二胡自身使用的是五度相生律的律制是 442，而钢琴则是 440，
律制的不同会让这两种乐器的同一个音不再一个频率上。那么就要用钢琴的固定
音高，去帮助二胡演奏员完成调音。两件律制完全不同的乐器，在演奏之前一定
要调音，要不然音乐就显得不伦不类了。这个过程中，钢琴伴奏人员就起到一个
重要的作用。虽然现在有了定音器，但是用机械去定音发出来过于死板，音乐没
有灵性。因为钢琴伴奏者一般是自幼学习钢琴，在日积月累的学习中，对音高会
比较敏感，二胡拉出来的音与钢琴发出的音能很明显的辨别出高低，进行调整。
在听音时，仔细去听基础音之后的泛音，会更能准确一些。 
此外，二胡演奏是完全靠演奏人员的手感在弓杆上进行把位，有时会因为上
台紧张的缘故，音准会稍有偏差，这时就需要我们在听出他音准问题时，个别音
                                                             
④鲍利斯·贝尔曼著 汤蓓华译. 《钢琴大师教学笔记》[M].  耶鲁大学出版社提供版权 上海:上海音乐出
版社,2012. 
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弹得稍微重一些，以示提醒。 
（二）协调的音响 
二胡的发音是靠音箱共震，乐器本身构造的原因决定了声响不会太大而且二
胡声音传播方向是向前的。钢琴的发声是击弦机敲打在钢琴的发音板上产生的共
鸣，所以声音比较大而且是向四周传播。发声构造的不同决定了两个乐器声响的
不同。在演奏时及易发生的一件事就是钢琴声音太大，压住了二胡的声音，造成
“喧宾夺主”的效果，或又因演出位置摆放，造成二胡演员在前面拉琴，后面的
钢琴伴奏根本听不到二胡演员演奏内容，形成各自为政的局面。出现这些问题的
原因也会跟钢琴的型号，立式的或者是三角琴（使用三角琴时如果声音太大尽量
不要打开后面的琴盖），音乐厅的吸音效果有关，等等这都直接影响到演出的质
量。这时，伴奏者就先要注意音量的控制。控制音量并不意味着弹得越轻越好，
而是要根据不同的情况弹出不同的音量，该轻时就轻，该放出来时要放出来。⑤
三，二胡钢琴伴奏节奏的把握 
在
二胡没有演奏时，间奏过程中可以像独奏一样，尽情的发挥，而二胡在进来之后，
则马上就要轻下来，配合其完成这段主旋律的进行。还有一种情况，乐曲的一些
段落中，音乐的主旋律是由钢琴模仿乐队进行陈述，而二胡则暂时处于陪衬的地
位，伴奏者此时就要把旋律线条弹清楚，不必太顾及二胡的音响效果。因此钢琴
伴奏在演奏乐曲时一定要分清哪些是纯粹的伴奏，哪些是交相呼应，哪里又是自
己独奏表现音乐的地方。 
节奏是一部音乐作品的骨架。用汉斯·冯·彪罗的话说，音乐家的“圣经”
应从这个句子开始：“节奏是万物的初始。”所有的演奏家心中要对演奏作品的节
奏能自由的控制。控制节奏不是简单的保持稳定的速度，对的节奏能把音乐的神
秘感很好地体现出来。钢琴与二胡配合，找到合适的速度至关重要。因为速度会
影响音乐的特征、作品的构架、重奏的配合以及声音的质量等各个方面。⑥
                                                             
⑤ 张佳林.《钢琴演奏与伴奏技巧》[M].  北京:中央音乐学院出版社,2004 
⑥ {美} 李惠淑（Heasook Rhee）著 陈震译. 《器乐伴奏的艺术》[M].  北京：中央音乐学院出版社,2015 
作曲
家对速度的标记有时候不会非常清晰，而使用一些较为模糊的表情术语，如欢快
的、抒情的、深沉的，这种情况下二者在配合时就要先确定节奏速度的范围。在
确定好整曲的速度后，对照节拍器进行练习。而二胡作品中许多地方是用到了散
拍子，这就需要两者经过多次的磨合，商讨找到适合这一乐段的节奏。即便两者
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在速度上达成一致，但往往也会因许多其他问题在演奏过程中影响到速度。二者
的配合本就是无缝对接，一旦一人有了问题，另一方必然会受到干扰，影响作品
的完整性。 
主要有以下几点会产生无意识的速度变化起伏：曲目自身的技术难度、休止、
乐器构造原理。第一点，曲目的技术难度是不能改变的，因为作品已经创作出来，
不能恣意的更改。无论是钢琴伴奏还是二胡双方都会因技术的问题，对速度产生
影响。简单的地方容易快，困难的地方则不自觉的减速。这种问题最好的解决办
法就是用最难的部分去确定某个乐段甚至是整曲的速度，用一视同仁的眼光对待
曲目中所有的乐段，简单困难都同等对待，然后根据双方的技术水平来决定用什
么速度演奏一首作品。第二点，莫扎特说休止符比音符更重要，通过休止来体现
音乐不同的情绪和效果。伴奏过程中会有二胡独奏的部分，此时的钢琴部分是用
休止符记谱，过后要立刻跟上二胡的速度，注意力不集中两人很可能在休止后用
完全不同的速度演奏。因此钢琴在二胡进行独奏时，也要时刻关注二胡谱面中的
音乐发展。第三点，乐器构造决定了音乐发声的结果。二胡作为弦乐器，弓速决
定了声音的产生的快慢，不管二胡演奏者多么注意，技巧多好，它的乐器发声天
然的就比钢琴要慢，因客观的原因，钢琴伴奏在某些地方就需要控制自己的速度。
如《阳光照耀在塔什库尔干》中，有一段音乐是要二胡演奏员在拉完长弓后马上
拨弦的，即便手速再快都会有一定的延迟，这时钢琴伴奏就要注意到，稍等二胡
演奏者，然后二者的音乐同时开始。 
 
第三节 两者的日常磨合及演奏应变力 
 
平时的配合练习直接影响到上台后的演出质量。伴奏者在与独奏者的合作过
程中，也应主动征求独奏演员对音乐作品的演奏处理意见，认真接受独奏者对伴
奏提出的一些合理建议与要求，二者相互尊重，相互理解，但也不要委曲求全。⑦
                                                             
⑦黄忠钊. 浅议二胡独奏的伴奏[J].  中国音乐,2003,(1):92-93 
对于钢琴伴奏来说，在平时的配合过程中充分的准备，多次的磨合，良好的心态
是必不可少的。 
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充分的准备要求钢琴伴奏者对伴奏曲目的背景了解与伴奏曲目的练习上要
充分。接到一首新伴奏曲子时，不要盲目的马上弹，先弄清楚创作背景，音乐风
格等特点，对这个曲子有一个大概的了解。这就是为什么在为声乐伴奏时我们熟
悉的歌弹奏出来就比较好听，而不熟悉的则适得其反，尽管有些曲子非常简单。
因为熟悉的歌曲我们知道它的风格，在表现手法上会很自然的运用弹奏技法。记
得在一次论文答辩上一位老师的话令我受益匪浅：“为声乐弹奏钢琴伴奏最快捷
的途径就是你自己先会唱”，了解完曲目后，就是要认真的练习。 
多次磨合练习中要采用分段，慢速的方法。速度在双方都能完美驾驭后，像
盖房子一样一点点提升上去。气口，节奏，默契的培养都是在这个过程完成。在
练习时，双方的耳朵要发挥作用，互相去聆听对方，感受对方的音乐，互相交流
对音乐的感悟，对重难点乐段排练同时把它录下来，反复多次的重复这个过程，
研究其中的问题所在。 
良好的心态对一个钢琴伴奏者也是至关重要的。耶胡迪·梅纽因曾说过：“你
的演奏搭档充当很多角色：他可以是你的同伴、捣蛋鬼；他可以是一个真正的音
乐家、一个坚实的支撑、一个与你心心相惜的角色；或者他也可以给你劳倦的巡
演雪上加霜！”没有人喜欢一个性格怪异的钢琴伴奏。音乐是人创造出来，演奏
出来的，两者在平时的配合过程中如果交流过少，则对音乐的理解显然也不会过
多交流。在平时练习中就当成是舞台表演，在曲目配合比较成熟时，练习中一方
可以故意的出个错误，另一方则可以即兴的进行补救，以此来训练双方在舞台上
的应变能力。在上台表演中，紧张是个“老生常谈”的问题。一般情况下，紧张
会让心跳加快，直接的影响就是速度变快，以致最后自己都控制不住。有两点我
认为能比较好的解决这个问题。 
一，双方在上台前不要在想曲目的内容，演奏的技巧，两者心中默念乐曲开
始时的速度，完美的开头会缓解一上台极度紧张的情绪。第二在乐曲进行了一段
之后，紧张的情绪可能依旧存在，欢快的乐段速度上会不太稳定，这时候钢琴伴
奏就要体现出对全局的把控能力，当有不自觉提速的势头时，钢琴伴奏尽量压一
下节奏，不要随着二胡越来越快。 
二，紧张带来的另一个最严重的后果就是忘谱，脑子一片空白，相信很多人
都遇到过。因为是钢琴伴奏，所以在台上会有完整的总谱，能清晰地知道二胡演
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